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MATTMARK E T L E GLACIE R D'ALLALI N 
par Ignace  Mariétan 
Tant d'inexactitude s on t ét é dite s e t publiée s su r Mattmar k e t l e 
glacier d'AUalin , j e croi s qu'i l es t util e d'expose r le s fait s dan s u n espri t 
scientifique, e n tout e objectivité . 
Il es t indiqué , de rappele r brièvemen t le s phases d'avanc e e t d e recu l 
des glacier s dan s le s temps  préhistoriques.  O n sai t aujourd'hu i qu'i l y  a 
eu 4  période s glaciaires , trè s longues , séparée s pa r de s période s inter -
glaciaires trè s longue s aussi . L'avant-dernière , cell e d e Ris s fu t l a plu s 
importante, enviro n 600  000 ans . La dernière , cell e d e Wiir m fu t u n pe u 
moins étendue ; ell e a  laiss é beaucou p d e trace s sou s form e d e mo -
raines, d e bloc s erratiques , d e roche s moutonnée s e t d e stries . Quan t 
aux variation s de s glacier s dan s le s temps  historiques  o n sai t que , ver s 
1500, l a décru e étai t plu s fort e qu e l'actuelle , ver s 160 0 eu t lie u l a 
crue historiqu e maximale . E n 1777 , c'est l a décrue , e n 181 8 un e grand e 
crue. Depuis lors ce fu t l a déoru e jusqu'à notr e époque . Ainsi les glacier s 
actuels répètent , en petit , le s phases d'avanc e e t d e recu l d e leurs grand s 
devanciers quaternaires . Pou r le s glacier s d e l a vallé e d e Saa s o n pos -
sède un e chroniqu e depui s 130 0 à  1915 , publiée pa r O . Liitsch g ' . 
Le glacie r d'AUalin , l e plu s gran d e t l e plu s bea u de s glacier s d e l a 
vallée d e Saas , s e trouv e su r l e versan t es t d e l a chaîn e de s Mischabe l 
qui sépar e l a vallé e d e St-Nicola s d e cell e d e Saas . I l pren d naissanc e 
dans u n vast e cirque , entr e l'Allalinhor n (402 7 m.) , l e Rimpfischhor n 
(4198 m.) , l e Strahlhor n (419 0 m. ) e t l e Fluchthor n (379 0 m.) . S a lon -
gueur dépass e 7  km. 800 , sa largeur vari e entr e 2  et 3  km. dan s s a parti e 
supérieure. 
Sa surface total e es t d e 11,4 2 km2. 
Ses pente s son t forte s ver s les sommets . Entr e 340 0 e t 325 0 m. i l y  a 
de grand s replats . Un e arêt e rocheus e longitudinal e émerg e qu i divis e 
le glacie r e n deu x bras , il s s e ressouden t en-dessou s o ù la pent e s'accen -
tue, pui s s'adouci t d e nouvea u avan t l a parti e crevassé e d e l a langue , 
dont l a pent e attein t 2 7 °. 
Note sur  les  observations  et  mesures  faites  au  glacier  d'AUalin 
par Andr é Schmidt . 
Depuis for t longtemp s l e glacie r d e l'AUali n a  fai t l'obje t d'ob -
servations e t mesures . 
A parti r d e 1954 , l a sectio n d'hydrologi e e t d e glaciologi e d u la -
boratoire d e recherche s hydraulique s annex é à  l'Ecol e Polytechniqu e 
Fédérale, a , su r command e de s intéressé s a u futu r aménagemen t 
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hydraulique d e Mattmark , intensifi é trè s sensiblemen t so n programm e 
normal d'observation s e t mesures . 
Dès 1955 , le s élément s suivant s ont , entr e autres , ét é examiné s 
de faço n détaillé e e t o n a  p u compléte r toute s le s donnée s antérieu -
rement recueillies . 
a) mesure s de s hauteurs de s précipitations atmosphérique s 
b) mesure s des hauteurs d e la neig e 
c) mesure s d'ablatio n d u glacie r 
d) mesure s d u débi t d'ea u 
e) levée s photogrammétrique s e t établissemen t d e profil s d u glacie r 
j) mesure s de s mouvements d u glacie r 
g) mesure s de s températures e t de s pressions atmosphérique s 
h) mesure s d u mouvemen t d e l'extrémit é d e l a langu e d u glacier . 
Détermination de s variations d e volume d u glacier . 
Au poin t d e vu e d u mouvemen t d u glacier , o n peu t résume r le s 
choses comm e suit : 
Moyenne général e d e 195 5 à 196 5 (1 0 ans ) 
tiers gauch e (nord ) tier s centra l tier s droi t (sud ) 
55 mètres/a n 4 0 m./a n 2 0 m./a n 
15 cm./jou r 1 1 cm./jou r 5, 5 cm./jou r 
Lin phénomèn e intéressan t nou s es t offer t pa r le s glacier s dan s leu r 
ensemble: pendan t 20 , 30 , 5 0 an s leu r langu e avance , leu r volum e 
augmente, il s repoussen t leur s moraines , parfoi s renversen t de s forêts , 
puis s'arrêtent , diminuen t d e longueur e t d e volume , pendant u n certai n 
temps, a u bou t duque l cett e décru e pren d fin , e t à  nouveau le s glacier s 
reprennent leu r avance . O n a  cr u trouve r u n certai n rythm e dan s ce s 
phases, périod e d e Brückner , d'un e trentain e d'années , o n sai t main -
tenant qu'ell e n'existe pas . Fig. 1 , 2, 3. 
Jusqu'au débu t d u XX e siècl e l e glacie r d'Allali n descendai t jus -
qu'au fon d d e la vallé e à  2134 m., il allai t bute r contr e le versant opposé , 
se repliai t ver s l a vallé e jusqu' à Kreuzegge . L a rivièr e s e creusai t u n 
tunnel sou s l e glacie r i l arrivai t qu e celui-c i s e fermai t pendan t l'hive r 
alors l a plain e d e Mattmar k s e transformai t e n lac . A u cour s d e l'ét é 
le boucho n sautait , c'étaien t alor s de s inondation s trè s grave s dan s l a 
vallée o ù le s terrain s étaien t encombré s d e pierres , de s maison s empor -
tées, spécialemen t à  Almagell , Grund , Baie n e t Viège . O n mentionn e 
30 inondation s d e 158 9 à  1829 , 7  a u XVII e siècle , époqu e d e grand e 
avance glaciaire . O n eherch a longtemp s l e moye n d e neutralise r c e 
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danger, le s homme s n e pouvaien t rien , o n s'adress a à  Dieu pa r l a prière , 
on construisi t l e chemi n de s chapelle s e n 170 9 pou r y  alle r e n pro -
cession. 
En 1811 , l'ingénieur Venet z visit e Mattmark , l e glacie r avai t forte -
ment dimnué , i l revien t e n 181 8 e t 1821 , i l constat e un e avanc e trè s 
forte, l e la c d e Mattmar k es t immense . I l demand e u n subsid e à  l'Eta t 
pour creuse r un e galeri e su r l e glacie r a u poin t l e plu s bas , afin d'abais -
ser l e niveau . L'Eta t accord e 20 0 francs , mai s c e n'es t qu'e n 183 4 qu e 
Venetz peu t fair e exécute r c e travail. L e niveau d u la c baiss e d e 1  m. 80. 
En 184 8 la tranché e fonctionnai t encore , le lac avai t diminu é d'u n tiers . 
Pendant l a deuxièm e moiti é d u XIX e siècl e l e recu l de s glacier s étai t 
général. Celu i d'Allali n descendai t encor e a u fon d d e l a vallée , mai s i l 
n'atteignait plu s l a rivière . Cependan t se s phase s brusque s d'avanc e e t 
de recul continuaien t à  inspirer de s craintes . Aussi en 190 5 les commune s 
d'Allmagel, Grund , Baie n e t Vièg e priren t l a résolutio n d e fair e cons -
truire u n tunnel , su r l e versan t droi t d e Mattmark , afi n d e dérive r le s 
eaux e t d'évite r le s inondations . E n 1907 , l e Gran d Consei l décid a l a 
construction: l e coû t fu t d e 13 0 000 francs . L a Confédératio n pri t à  s a 
charge l e 5 0 %, l e canto n 2 0 % , le s commune s 3 0 %.  Travai l inutil e 
car, depuis lors , le glacier n' a plu s attein t la rivière . 
Depuis 1881 , dans l a revu e «  Les Alpe s »  d u Clu b Alpi n Suisse , pa -
raît chaqu e anné e u n rappor t d e l a Commissio n de s glacier s d e l a 
Société helvétiqu e de s science s naturelles . C e rappor t intitul é «  Les 
variations de s glacier s suisse s » comporte , e n particulier , le s me -
sures d e variation s d e longueur s d e prè s d e 10 0 glaciers , d e l'anné e 
écoulée, le s mesure s étan t prise s à  l a fi n d e l a saiso n chaude . Elle s 
donnent d e bon s renseignements , mai s pou r le s compléte r i l faudrai t 
avoir le s mesure s de s variation s d'épaisseur , elle s son t plu s importantes , 
mais plu s difficile s à  prendre . Le s force s motrice s d e l'Oberhasl i l e 
font pou r le s glacier s d e l'Aar . I l y  a  d e plu s quelque s commentaire s 
dans ce s rapports . Cett e Commissio n es t constitué e d e moin s d'un e di -
zaine d e membres , spécialiste s e t professionnel s d e l a glaciologie , mai s 
n'oeuvrant pa s à  plei n temp s pou r l a Commission . Auss i les observation s 
annuelles sont-elle s effectuées , pou r un e part , pa r le s membre s d e l a 
Commission, pou r l a majeur e partie , pa r le s forestier s de s cantons , 
et pou r l e rest e pa r d e dévoué s collaborateurs , ami s d e l a montagn e e t 
parfois pa r de s entreprise s intéressée s pou r te l o u te l glacier . S i o u 
tient compt e de s faible s moyen s don t ell e dispose , cett e Commissio n 
a accompl i u n trè s bo n travai l d e reconnaissance , e t assur é ave c un e 
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raccourcissement de 140ra sur la moitié droite du placier 
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de no s connaissance s su r le s glaciers . Mai s ell e n e constitu e e n rie n 
un organism e d e surveillanc e de s glacier s e t n e dispos e d 'aucu n pouvoi r 
visant, pa r exemple , à  interdir e l e passag e o u l e s tat ionnemen t sou s l e 
front d 'u n glacie r instable . D e plu s l a langu e d'u n glacie r peu t s 'aminci r 
sur un e asse z grand e longueur , duran t u n ét é chau d ell e peu t dispa -
ra î t re su r un e asse z grand e longueur . L e ca s s'es t présent é à  l 'Allalin . 
Nous devon s à  M . P . Kasser , che f d e l a Divisio n d 'Hydrologi e (EPF ) 
à Zur ic h l e bea u tablea u synoptiqu e qu i illustr e ce t article . Voic i quel -
ques commentaires : d e 189 4 à  191 4 l e tota l d u recu l es t d e 11 6 m . 
sans aucun e avance . Sui t un e avanc e d e 14 7 m . 5 0 jusqu 'en 1924 . Ensuit e 
une longu e pér iod e d e recul , trè s variabl e suivan t le s années , jusqu 'e n 
1954. Pendan t ce s 3 0 année s l e tota l d u recu l at tein t 71 3 m. , pou r un e 
avance d e 8  m . E n 194 6 l e rappor t not e u n recu l d e 19 0 m . qu ' i l fai t 
suivre d 'u n poin t d 'exclamation , c e qu i signifi e qu 'o n suppos e un e er -
reur, i l es t vra i qu e pendan t le s deu x année s précédente s i l n ' y avai t 
pas e u d e mesures . L 'anné e suivante , i l y  a  u n recu l d e 14 0 m. , mai s su r 
la moit i é droi t e d u glacier . Pou r le s 1 0 année s suivantes , o n not e un e 
al ternance d'avanc e e t d e recul , e n 196 2 recu l 1 0 m . 50 , 196 3 avanc e 
7 m . 50 , 196 4 recu l 2 0 m . L e fron t es t don c rest é à  pe u prè s stat ionnaire , 
le tota l de s avance s dépassan t cependan t le s recul s d e 7  m . 50 . Jamai s 
depuis u n siècl e e n tou t ca s l e fron t d u glacie r n 'é tai t remont é s i hau t 
(2330 m.) , e t jamai s no n plus , depui s 7 0 ans , un e tell e périod e d'avance s 
et d e recul s s i rapproché s n 'avai t ét é enregistrée . L e r appor t d e l a 
Commission not e c e fai t dan s se s commentaires . L e ca s d u glacie r d'Alla -
lin es t tota lemen t différen t de s précédents . I l s'agi t bie n l à d 'un e avan -
ce irrécusabl e affectan t u n glacie r impor tan t (2 e ordre ) pourv u d'un e 
langue terminale  normalement  formée.  L a chroniqu e ancienn e ains i 
que le s observation s consignée s dan s l a séri e déj à longu e d e ce s rappor ts , 
mont re qu e dan s l e pass é déjà , i l a  f réquemmen t manifest é d e brusque s 
avances al ternan t ave c d e forte s e t rapide s décrues.. . A  not r e avis , le s 
deux récente s crue s peuven t êtr e considérée s comm e le s première s man ; -
festations, a u fron t d 'u n glacie r suisse , d e l 'accroissemen t de s névé a 
constaté depui s quelque s années . Le s raison s pou r lesquelle s l e glr.ri r 
d 'Allalin s e révèl e par t icul ièremen t sensibl e au x variation s fît ! r é s i -
d a név é nou s son t e n grand e par t i e inconnues . I l es t u n facte u ton t 
fois, qu i doi t joue r u n rôle , c'es t l e r appor t trè s élev é qu i exist e entr e 
la superfici e d u bassi n d 'accumulat io n d u név é e t cell e d e l a langu e 
terminale . Selo n Hes s i l es t deu x foi s plu s élev é qu e pou r l 'ensembl e de s 
autres glacier s considérés . (D'autre s on t di t qu e c e rappor t es t d e 1/10 . 
Au glacie r d'AIetsc h c e rappor t es t d e 1, 6 pou r l e condensateu r e t 1 
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pour l e dissipateur) . I l n'e n es t pa s moin s troublan t qu'entr e deu x 
années d e crues , i l s e soi t raccourc i d e 2 1 m . C e term e d e troublan t 
ne veu t pa s dir e qu e l a Commissio n ai t crain t u n dange r d e rupture , 
mais qu e le s raison s de s brusque s avance s e t recul s resten t encor e in -
connues. 
Relevons encor e cett e remarqu e d e l a Commissio n e n 1949 : «  L'é-
norme recu l d e l'AUali n provien t d'u n éboulemen t massi f d e se s glace s 
frontales ma l soutenue s su r u n li t escarpé » (M . Hoek , EPF) . 
Intéressantes auss i le s constatation s d e l a Commissio n e n 1962 : 
« Nous n'avon s arrêt é l a list e de s glacier s e n cru e qu'aprè s l'avoi r sou -
mise à  u n exame n trè s approfondi . Le s plu s typique s son t celle s d e 
l'AUalin, d e Fe« , d'Obére r Grindelwald , d e l a Bell a Tola , pou r lesquel -
les nou s possédon s de s rapport s circonstancié s d e Kasser , Bodenmüller , 
Boss, Tscherig , qu i tou s fon t éta t d e gonflement s au x fronts , d e glisse -
ments d e partie s fortemen t inclinées , d'écoulements . » 
C'est don c d e cett e positio n élevée , 232 0 m. , e t escarpé e qu e l e fron t 
s'est détach é l e 3 0 août , glissan t su r enviro n 60 0 m . d e roche s polies , 
n'offrant aucu n obstacle , canalis é pa r le s deu x haute s moraine s laté -
rales déposée s anciennemen t pa r c e glacier , d e par t e t d'autr e d e so n 
lit pou r alle r s'écrase r dan s l a parti e inférieur e d u li t qu'i l occupai t 
il y  a  50 ans ». 
Aurait-on p u prévoi r l a chut e d e l a langu e d u glacie r ?  E n 1959 , 
j 'ai pass é l à ave c le s membre s d e l a sociét é de s science s naturelle s d u 
Valais, l a «  Murithienne » , a u nombr e d'un e centaine ; j 'a i arrêt é l a 
caravane longuemen t à  l'endroi t mêm e o ù l a catastroph e s'es t produite , 
il n' y avai t pa s encor e d e constructions . O n voyai t l a langu e d u gla -
cier, aplatie , typiqu e de s glacier s e n recul ; j 'a i expliqu é longuemen t 
l'histoire d e c e glacier , san s pense r l e moin s d u mond e à  u n danger , 
ni M . Onde , professeu r d e géographi e à  l'Universit é d e Lausann e qu i 
était ave c nous . Dan s se s étude s d e géographi e i l fai t un e grang e plac e 
à l a géologie . 
Lors de s étude s préparatoire s pou r l e bassi n d'accumulatio n qu i 
ont dur é d e longue s années , o n s'es t beaucou p préoccup é d u dange r 
des avalanches , s i grave s dan s cett e vallée , o n a  fai t veni r Andr é Roc h 
bon connaisseu r d e l a neig e e t de s avalanches . Personn e n' a émi s d e 
craintes a u suje t d e l a chut e possibl e d u glacier . 
Sur c e chantie r o ù travaillaien t tan t d e machines , i l y  avai t de s 
ingénieurs e t de s ouvrier s spécialisé s ayan t un e grand e expérienc e de s 
travaux d e barrages . H  y  avai t de s guide s d e Saa s connaissan t for t bie n 
les glacier s d e leur vallée . 
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C'est qu e le s exemples d e chute s d e glacier s son t extrêmemen t rares ; 
depuis l e XVII e siècl e o n connaî t celle s d u glacie r d u Weisshor n don t l a 
langue descen d su r Randa , vrai e cascade s d e glace s brisée s su r un e 
pente beaucou p plu s fort e qu e cell e d e l'Allalin , qu i n' a qu e 2 7 °. 
Une gross e mass e es t tombé e su r Rand a e n 1636 , il y  eut 3 6 victimes. E n 
1737, nouvell e chute , 14 0 bâtiment s détruits . Venet z décri t l a catastro -
phe d u 2 7 décembr e 1819 . Un e mass e évalué e à  12, 4 million s d e m 3 
se précipit a a u fon d d e l a vallée , san s atteindr e l e villag e qu i es t su r 
un côn e d e déjection , mai s l e déplacemen t d'ai r fu t te l qu'i l détruisi t 
17 maisons , 7 2 granges-écuries . Deu x personne s furen t tuées , de s fa -
milles entière s avaien t ét é déplacée s ave c leu r maison . L e fron t d u 
glacier es t resté , e t rest e encore , trè s menaçant . Venet z avai t propos é l e 
déplacement d'un e parti e d u villag e ver s l'amont . O n n e l' a pa s fait . 
Il y  eu t un e chut e a u glacie r d e l'Altel s su r l e versan t bernoi s d e l a 
Gemmi. Su r un e longueu r d e 1, 5 km. , ave c un e dénivellatio n d e 100 0 
m., i l es t trè s crevassé . O n connaî t un e chut e su r l e pâturag e d e Spitell -
matte e n 1782 , pui s l e 1 1 septembr e 1895 , un e mass e évalué e à  4  mil -
lions e t dem i d e m s es t tombée , tuan t 6  vachers , 15 8 pièce s d e gro s 
bétail, 9  porcs , u n mule t e t u n chien . J'a i pass é l à ave c l a Murithienn e 
en 1958 , o n voyai t l a tranch e d u glacie r trè s menaçante . O n connaî t 
une chut e d e glac e e t d e roche r a u Rossboden , su r l e versan t su d d u 
Simplon, évalué e à  800  000 m 3 e n 1901 . E n 1949 , Frison-Roch e a  v u 
tomber un e parti e d e l a langu e d u glacie r d u Tour , évalué e à  60 0 000 
tonnes, dan s l e massi f d u Mont-Blanc , ell e s'étai t arrêté e à  30 0 m . 
du village , 7  personne s e n promenad e l e lon g d e l a rivière , avaien t 
été tuées . 
D'autre par t o n connaî t de s glacier s don t le s région s de s sérac s s e 
tiennent su r de s pente s d'un e forte , o u trè s fort e déclivité . J e citera i 
le glacie r d u Rhôn e asse z semblabl e à  celu i d'Allalin , pui s le s petit s 
glaciers su r le s flanc s d e l a Dent-Blanch e e t d u Grand-Cornier , dan s 
le vallo n d e Zinal , e t celu i d e Chali n dan s l e massi f de s Dent-du-Midi . 
En conclusion , j e dira i qu e l a march e e n avan t de s glacier s dépen d 
des forme s de s lits rocheux , d e leu r pente , d e leur volume . L a vitess e e n 
24 heures peu t varie r d e 0,02 5 m . à  1,2 5 m. , mais l a form e d u li t n'étan t 
pas connue o n ne peut pa s prévoi r le s chutes de glace . 
Après la  catastrophe:  o n compren d qu e l'émotio n fu t trè s forte . A 
cette immens e douleu r s'ajout a un e craint e trè s grave : o n remarqu a 
une gross e cassure , produit e dan s l e glacier , au-dessu s d e l'endroi t d'o ù 
la mass e s'étai t détachée . 1 1 était certai n qu e cett e parti e trè s volumi -
neuse menaçai t d e descendr e à  so n tour . Malgr é c e dange r s i grave . 
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toutes le s force s d e l 'entrepris e furen t consacrée s à  déblaye r cett e mass e 
de glac e dan s l 'espoi r d e retrouve r de s victime s vivantes . Ce t espoi r 
sévanouit asse z vite , le s médecin s déclarèren t que , v u l a forc e e t l a 
vitesse d e l a glace , i l n 'étai t pa s possibl e qu e de s homme s enseveli s 
fussent resté s vivant s sou s un e épaisseu r d e glac e d e 8  - 15 m . Plu s hau t 
cette épaisseu r atteignai t 20-3 0 m . Cependant , le s sauveteur s héroïque s 
ont continu é à  déblaye r l a glac e pa r piét é pou r honore r le s mort s e t 
l eur assure r un e sépulture , pa r piti é auss i pou r le s femmes , le s mère s e t 
les famille s de s victime s s i désireuse s d'avoi r leur s disparu s prè s d'elles , 
dans le s cimetières . 
On pens a pouvoi r désagrége r l a mass e détaché e d u glacie r pa r de s 
décharges d'explosifs , e n l a faisan t descendr e pa r fragment s pe u dan -
gereux. O n vi t bie n vit e qu e c e moye n n 'avai t aucun e efficacité . 
On fi t d e grand s effort s pou r s e rendr e compt e d e l 'avanc e d e l a 
par t ie détaché e d u glacier . Dan s c e but , o n plaç a de s point s d e re -
pères jalon s rouge s e t blanc s su r l a glace , malgr é le s difficulté s e t le s 
dangers qu e présentai t l'accè s d e cett e zon e s i crevassée . Parfois , u n 
h o m m e devai t descendr e a u moye n d e cordes , depui s u n hél icoptèr e 
immobilisé, por tan t c e qu i étai t nécessair e pou r fair e u n t ro u dan s 
la glac e afi n d' y fixe r u n jalon . Ains i o n a  établ i d e nombreuse s série s 
de ligne s jalonnées , soi t su r l a par t i e détaché e d u glacier , soi t dan s l a 
par t ie supérieure , zon e de s séracs . Depui s de s point s fixe s établi s su r le s 
rives rocheuse s d u glacie r o n visai t ce s jalon s e t o n obtenai t l 'avanc e 
exacte journal ière . Toute s ce s donnée s on t ét é transcrite s su r u n tablea u 
sous form e d e lignes , travai l énorme , qu'i l n e m' a pa s ét é possibl e d e 
reprodui re dan s cett e étude . M . Andr é Schmidt , ingénieur , directeu r 
du Burea u centra l d e Zermeiggern , a  bie n voul u extrair e d e c e tablea u 
un résumé , à  l a porté e d e chacun , j e lu i expr im e m a reconnaissance . 
" 3 f c [ Fig . 13 . [NSTALLATION S D U CHANTIE R D E MATTMAR K 
1. Magasin s pelle s mécanique s (ASM ) —  2 . Pompe s e t compresseur s (ASM ) — 
3. Atelier s buldozze r (ASM ) — 4. Burea u AS M chantie r —  5. Cantine AS M chantie r 
(pour le s seul s repa s d e mid i e t minuit ) —  6. Halle graissag e (ASM ) — 7 . Magasin, 
outillage (ASM ) —  8. Ateliers d e soudur e (ASM ) — 9. Départ d u ruba n transporteu r 
(ASM) —  10 . Dortoir s Swissborin g —  11 . Ateliers e t magasin s Swissborin g —  12 . 
Cantine Swissborin g e t dortoir s —  13 . Burea u Swissborin g —  14 . Tou r à  béto n 
(ASM) 15 . Dépôt s explosif s (ASM ) —  16 . Bâtimen t défini t d e servic e (Force s 
Motrices d e Mattmark ) —  17 . Bureau x e t magasin s Schmal z —  18 . Entré e galeri e 
d'accès riv e gauch e — 19. Entrée galeri e d'accè s rive droit e — 20. Ruban transporteu r 
— 21. Baraque dépôt de matériel (ASM) . 
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Fig. 5  —  SCHEM A 
INDIQUANT LE S VITESSE S MOYENNE S JOURNALIERE S 
EN METRE S 
Pour les  zones  sud,  centrale  et  nord  de  la  langue  du  glacier  de  l'Allalin 
Renseignements fourni s pa r M . A . Schmidt , ingénieu r 
Fig. 5 . Schém a indiquan t le s vitesse s moyenne s journalière s e n mètre s pou r le s «one s 
sud, central e e t nor d d e l a langu e d u glacie r d e l'Allalin . 
S =  Sud , parti e supérieur e d e l a langu e 
S' =  Sud , parti e inférieur e d e l a langu e 
C =  Centre , parti e supérieur e d e l a langu e 
C* —  Centre , parti e inférieur e d e l a langu e 
N =  Nord , parti e supérieur e d e l a langu e 
N ' =  Nord , parti e inférieur e d e l a langu e 
Zone de  décrochement: 
Lors d e l'effondremen t d u 30.8.1965 , une grand e fissur e s'es t formée . Cett e fissur e 
s'est ouvert e e t formai t l e 10.11.196 5 une crevass e d'enviro n 14 0 mètre s d e largeur . D e 
la sorte , l a langu e d u glacie r es t divisé e e n 2  partie s distinctes ; l a parti e supérieur e 
et l a parti e inférieure . Cett e grand e crevass e es t partiellemen t rempli e d'ébouli s 
de glac e effondré s d e l a parti e supérieure . 
Période« 
1 -15. 9.65 
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Note sur  l'organisation  de  l'observation  du  glacier  de  l'Allalin,  ren -
seignements fourni s pa r M . A. Schmidt , ingénieur . 
A l a suit e d e l a catastroph e d u 30.8.196 5 le s disposition s suivante s 
ont ét é prise s pou r assure r l'observatio n d u glacier , donne r l'alarm e 
éventuelle à  temp s e t permettr e ains i le s opération s d e sauvetag e e t d e 
recherches. 
1. Poste  d'observation 
3 poste s on t ét é établi s relié s entr e eu x pa r radi o e t réparti s entr e 
Mattmark e t l e Schwarzbergkop f au x altitude s suivantes : 
2190 Laboratoir e d e Mattmar k 
2550 Baraqu e aluminiu m 
2785 Baraqu e aluminiu m 
Ces troi s poste s son t occupé s duran t l a journé e chacu n pa r 1  o u 2 
observateurs qu i doiven t donne r l'alarm e pa r radio . D e plu s le « deu x 
postes inférieur s son t relié s directemen t pa r fil s a u dispositi f sonor e 
d'alarme. L e dispositi f sonor e d'alarm e es t compos é d e 3  sirène s élec -
triques. E n ca s d e pann e d e couran t su r l e résea u u n avertisseu r lumi -
neux s'allum e e t le s travaux son t interrompu s jusqu' à l'entré e e n servic e 
d'un group e électrogène . Sitô t qu'u n observateu r remarqu e u n séra c o u 
une mass e d e glac e menaçant s le s travau x d e recherche s son t inter -
rompus. 
2. Poste de  mesure 
Le post e d'observatio n situ é à  l'altitude 278 5 est équip é d e 2  station s 
théodolites qu i permetten t d e détermine r l a positio n d e jalon s fixé s 
sur l e glacier . Ce s jalon s son t vissé s dan s l a glac e pa r u n homm e des -
cendu a u bou t d'u n câbl e à  parti r d'u n hélicoptère . Le s mesure s faite s 
tout a u lon g d e l a journé e son t communiquée s a u fu r e t à  mesur e pa r 
radio a u burea u centra l d e Zermeigger n qu i dress e le s graphique s de s 
déplacements de s jalons . 
Dès qu'u n éventue l déplacemen t insolit e es t constat é a u post e d e 
mesure le s travaux d e recherches son t interrompus . 
3. Généralités 
Les recherche s n e s'exécuten t qu e d e jour .  Les travaux commencen t 
le mati n su r ordr e de s observateur s e n plac e e t aprè s u n exame n minu -
tieux d u glacie r pa r ce s derniers . 
Les observateur s son t transporté s su r plac e pa r hélicoptère . U s 
sont équipés , a u post e situ é à  Y, altitude 255 0 d'u n apparei l d e photo -
Glacier de I'AllaliN 
Profil en long 
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graphies a u développemen t instantané , c e qu i leu r perme t d e suivre , 
photos e n main , l'évolutio n d e l a situation . E n ca s d e brouillar d o u d e 
mauvaise visibilit é le s travau x son t immédiatemen t interrompus . 
A l'emplacemen t de s recherches , seule s de s équipe s réduite s son t 
engagées e t elle s son t chacun e conduite s pa r u n che f qu i es t e n liaiso n 
radio direct e ave c les poste s d'observation . 
Il es t intéressan t d e signale r qu' à l'exceptio n d e quelque s essai s 
exécutés pou r vérifie r l e bo n fonctionnemen t de s sirènes , i l n' y a  pa s 
eu d'alarm e sonor e duran t le s travau x d e recherche s repri s depui s 
le 4.10.1965 . Toute s le s alarme s qu i on t e u lie u on t p u êtr e donnée s 
par radi o e t le s équipe s s e son t calmemen t retirée s d e l a zon e dange -
reuse. I l s'est , d'un e faço n générale , toujour s pass é a u moin s u n quar t 
d'heure entr e l e momen t o u l'alarm e a  ét é donné e pa r radi o pa r le s 
observateurs e t l e momen t o ù de s effondrement s d e glac e s e son t pro -
duits. 
Saas-Almagell, l e 24.11.1965 . 
Voici de s détails reçus de M. A. Schmid t 
La rupture  du  glacier  cTAllalin  et  la  construction  de  la  digue  de 
Mattmark 
Le bassi n versan t d e l a vallé e d e Saa s comportan t un e fort e propor -
tion d e glaciers , le s eau x y  son t particulièremen t abondante s e n été ; l a 
construction d'u n importan t aménagemen t hydro-électriqu e dan s cett e 
région nécessit e pa r conséquen t l a créatio n d'u n bassi n d'accumulation ; 
le barrag e d e l a vallé e devai t s' y érige r à  l'extrémité nor d d e l a plaine . 
Les condition s géologique s d e ce t emplacemen t montrèren t qu e l e 
choix d'un e digu e constituai t d u poin t d e vu e techniqu e l a solutio n l a 
plus appropriée . 
L'implantation d e l a digu e a u su d d e l a morain e latéral e su d d u 
glacier d'Allali n autoris e un e nouvell e croissanc e à  longue échéanc e d u 
glacier san s qu'i l n' y ai t rie n à  craindr e pou r l'ouvrage ; ell e élimin e 
par l a mêm e occasio n de s ravage s qu i s e son t mainte s foi s produit s 
dans tout e l a vallé e d e Saa s a u cour s de s siècles passé s lorsque l e glacie r 
avait form é u n barrag e nature l d e l a Vièg e qu i s'étai t subitemen t 
rompu. 
Le volum e d e l a digu e es t d'enviro n 1 0 million s d e m ' don t 9  on t 
déjà ét é mi s e n place . Le s matière s première s d u noya u e t d u corp s 
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de l a digu e on t ét é exploitée s e n majeur e par t i e dan s l a mora in e laté -
rale no r d d u glacie r d 'Allalin . L a fondatio n entr e l e noya u e t l e sou -
bassement rocheu x a  ét é imperméabil isé e à  l 'aid e d'un e coupur e 
étanche pa r injection . 
L 'emplacement e t l e typ e d e l 'ouvrag e é tan t coisis , il s convenai t d' y 
adapter le s installation s d e chantie r e n tenan t compt e de s mesure s 
de sécurit é part iculière s au x chant ier s d e haut e montagne . I l fallai t 
compter ave c u n effecti f d e 75 0 homme s du ran t l a bell e saiso n pou r 
les campagne s d e mis e e n place . Aucu n emplacemen t suffisan t à  l 'abr i 
des avalanche s n e s e t rouvai t a u voisinag e immédia t d u chant ie r pou r 
loger cett e main-d 'œuvr e e t pou r établi r le s atelier s d e répara t ion ; c'es t 
pourquoi le s installation s principales , c'est-à-dir e l e villag e ouvrie r 
p roprement dit , ave c cantin e e t ateliers , furen t construit s 4  km . à  l 'ava l 
de l a digu e à  Zermeiggern . Ce t emplacemen t pe u éloign é d u villag e d e 
Saas Almagel l étai t d 'ai l leur s indiqu é pou r facilite r le s t ravau x d e 
revision qu i occupen t pendan t l 'h ive r 20 0 à  30 0 mécanicien s dan s 
les ateliers . 
L'exécution de s t ravau x d e l a digu e e t d e se s diver s ouvrage s annexe s 
(galeries, prise s d'ea u e t injectio n d u sous-sol ) nécessit a cependan t l'éta -
blissement d 'u n m i n i m u m d'installation s dan s l e voisinag e immédia t d u 
site. 2  emplacement s seulemen t pouvaien t présente r un e sécurit é suffi -
sante contr e le s avalanches , à  savoi r : l e fon d d e l a retenue , en part icul ie r 
pour le s t ravau x d'injection , e t un e pet i t e plain e situé e entr e le s contre -
forts de s moraine s latérale s nor d e t su d d u glacie r d'Allalin , pou r le s tra -
vaux d e l a digu e elle-même . En t r e l e pie d d e l a paro i rocheus e d'un e 
longueur d e 60 0 m . ave c un e inclinaiso n d e 3 0 ° e t le s installation s le s 
plus proche s d e c e dernie r emplacement , l a distanc e horizontal e dé -
passait 20 0 m . 
Les ancienne s chronique s d e mêm e qu e le s dissertation s scienti -
fiques nou s apprennen t qu 'aucun e rup tu r e d u glacier , n i duran t le s 
époques de s mouvement s lent s e t réguliers , n i lor s de s oscillation s d e 
faible durée , n ' a jamai s ét é constatée . E n 192 3 l e glacie r s 'étendai t 
jusqu 'au flan c droi t d e l a vallé e pui s i l s e ret i r a à  pe u prè s dan s so n 
état actue l jusqu 'e n 1954 . Dè s 1955 , c'est-à-dir e encor e à  l 'époqu e de s 
études prél iminaires , o n fi t appe l au x spécialiste s d 'hydrologi e e t d e 
glaciologie d u laboratoir e d e recherche s hydraul ique s e t d e mécanique s 
des terre s d e l 'Ecol e Polytechniqu e Fédéral e afi n d 'étudie r l e com -
por tement d u glacier ; le s recherche s e t le s observation s furen t pour -
suivies san s relâche . D e 195 5 à  1960 , just e avan t l e débu t de s travaux , 
des pet i tes avance s e t d e léger s recul s s e succédèrent . 
- H S — 
MATTMARK 
SITUATION 
Fig. 6. Detail« de la construction de la digue. Voir p. 146. 
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Les fluctuation s d u glacie r s e son t poursuivie s aprè s l e débu t de s 
travaux d e l a d igue ; e n 196 1 e t 196 3 o n constatai t d e légère s avance s 
de l a langu e alor s qu'e n 196 3 e t 196 4 i l y  avai t recul . Le s bloc s d e 
glace qu i s e détachaien t occasionnellemen t d e l a langu e comm e pou r 
n ' impor te que l glacier , n 'a t teignai t jamai s l e ba s d e l a paro i rocheuse , 
sauf e n d e trè s rare s exception s lorsqu'il s étaien t accompagné s d'ava -
lanches d e neige . Mêm e dan s c e cas , ce s coulée s s 'arrêtaien t encor e à 
grande distanc e de s première s baraque s d e l a plac e d' installation s 
secondaires. 
Les observation s e t le s mesure s régulière s d u glacie r n e fourniren t 
aucun indic e d'u n comportemen t subi temen t différen t d e l a langue ; 
l ' énorme rup tu r e d u 30.8.6 5 a u cour s d e laquell e plu s d e 1  000 000 d e 
m3, dernière s estimation s : entr e 1  000 000 e t 1  500 000 m 3 d e glac e 
se miren t e n mouvement , s e produisi t d e faço n imprévisibl e alor s 
que l a langu e d u glacie r étai t p ra t iquemen t dan s l a mêm e situatio n 
que lor s d u débu t de s travaux . 
La catastroph e coût a l a vi e à  8 8 hommes : 2 3 Suisses , 5 6 Italiens , 
4 Espagnols , 2  Autrichiens , 2  Allemand s e t 1  apatr ide . 
23.9.65 
Pendan t l a premièr e quinzain e d e septembre , le s dirigeant s d u bar -
rage e t le s autorité s valaisanne s s e son t demandé s s i o n avai t l e droi t 
de p rendr e d e tel s risques , alor s qu e l 'avanc e journal ièr e d u glacie r 
atteignait jusqu ' à 4  m . 20 . L a répons e fu t négative , o n in ter rompi t 
alors le s recherches . O n le s a  reprise s e n octobr e alor s qu e l 'avan c s'étai t 
ralentie . L e 1 0 novembr e i l n e restai t plu s qu e 7  victime s à  découvrir . 
Comme caus e d e l a chut e d u glacie r j ' a i di t plu s hau t qu 'o n n e 
pouvait pa s l a connaître . Dan s l e publ i c o n a  imagin é de s réponses : 
remarquons qu e ce s tentative s d'explicatio n on t pri s naissanc e après  la 
catastrophe. Moi-mêm e j e n 'a i pa s échapp é à  cett e influence , e n voyan t 
la zon e de s crevasse s depui s Eie , ver s l a fi n d 'octobr e 1956 . L e glacie r 
m'est apar u comm e un e mass e énorm e e t dangereuse . 
On a  évoqu é l ' influenc e d e l 'ea u d e fusion , sou s l e glacie r jouan t 
le rôl e d e lubrif iant . Ell e n e devai t pa s êtr e abondant e à  l a fi n d'août , 
le temp s étai t froid . D e plu s ce s eau x s e concentren t sou s l e glacie r dan s 
des rigole s qu'elle s creusen t dan s l e rocher , o n l e voi t trè s bie n dan s 
la par t i e récemmen t découverte . L a pénétrat io n d e l 'ea u à  traver s le s 
glaciers es t encor e pe u connue . L a pressio n e t l a plasticit é d e l a glac e 
doivent joue r u n rôle . 
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On a  évoqu é auss i le s variation s d e tempéra ture , l a chaleu r o u l e 
froid. Elle s n'affecten t qu 'un e faibl e profondeu r dan s le s glaciers . 
D'autres on t cherch é l a caus e dan s un e fort e chut e d e neig e i l y  a  un e 
vingtaine d'années , c e qu i aurai t amen é un e surcharg e su r l e glacier , 
elle aurai t d û s e manifeste r pa r un e avanc e d u fron t o r depui s un e 
dizaine d'année s l e fron t étai t rest é stat ionnaire . 
I l e n es t mêm e qu i on t fai t appe l à  l ' instinc t prémoni toi r e de s 
an imaux: le s bête s seraient-elle s plu s intelligente s qu e le s homme s ? 
se demand e Frison-Roch e dan s so n articl e de s nouvelle s l i t téraire s 
françaises. I l évoqu e l e soi-disan t réci t d u vieu x berge r de s mouton s 
de Saas , qu i vit , avan t l a catastrophe , so n t roupea u d e 90 0 têtes , gravi r 
une pent e pou r s e met t r e à  l 'abri . «  Mes mouton s savaien t »  aurait-i l dit . 
Selon le s homme s d e scienc e ce t instinc t prémoni toi r e es t un e pu r e 
légende. 
Un mo t encor e a u suje t d e l a P ier r e bleue , c e magnifiqu e blo c 
er ra t ique d e Serpentine , amen é su r l e do s d u Schwarzgletsche r jusqu 'a u 
fond d e l a vallée . Venet z l' a mesuré , hau teu r 1 8 m. 90 , longueur 2 0 m . 40 , 
largeur 1 7 m . 10 , volum e 850 0 m 3. I l ser a noy é pa r l e la c d e Mat tmark . 
On m' a di t qu e le s commune s avaien t demand é so n déplacemen t à 
l 'Electrowatt . 
J 'ai demand é s i le s géologue s avaien t examin é le s roche s de s versant s 
qui dominen t l e bassi n d 'accumulat io n d e Mat tmark . Cett e é tud e a 
été fait e pendan t l a périod e prépara to i re . Le s conclusion s étaien t fa -
vorables. Aprè s l a catastroph e d e Longaronne , l e Consei l fédéra l a 
demandé un e nouvell e étud e d e toute s le s région s o ù i l y  avai t de s 
bassins d 'accumulat ion . J e n 'a i pa s e u connaissanc e d e c e rappor t . 
Voici le s donnée s d e l a géologi e d 'aprè s le s étude s faite s pendan t 
la périod e prépara to i re , d 'aprè s le s donnée s d e Alexandr e Verrey , 
ingénieur, dan s «  L 'aménagement hydo-électriqu e d e Mat tmar k » . 
« Les formation s rencontrée s d e l 'amon t ver s l 'ava l appar t iennen t 
aux nappe s d u Mont-Ros e e t d u Grand-St-Bernard . Le s principale s 
roches représentée s son t le s schiste s d e Casanna , le s gneis s d u Mont -
Rose, l e tr ia s (quarzites , argilites , cargneules , calcaire s dolomit iques) , 
les schiste s lustré s (calcschiste s plu s o u moin s gréseu x o u argi leux) . 
Les roche s prédominante s son t le s roche s cristalline s (schiste s d e Casan -
na e t gneis s qu i son t excellente s dan s l 'ensemble . Dan s l a régio n d e 
Mat tmark , o n rencontr e de s formation s d e gneis s dur s e t d e prasinites . 
La structur e es t dominé e pa r un e fort e monté e axial e de s pli s ver s 
le Simplon . Su r l e versan t droi t d e l a vallé e d e Saa s le s couche s son t 
plus o u moin s parallèle s à  l a topographie , c e qu i a  produi t autrefoi s 
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et produi t encor e actuellement , de s glissement s importants . Le s plu s 
remarquables son t tou s situé s su r l a riv e droit e d e l a vallé e d e Saas : 
entre Eienal p e t Zermeigger n à  l'amon t d e Saas-Almagell . Le s versant s 
droits son t don c instable s su r un e certain e profondeur . E n revanche , 
dans le s versant s gauche s le s couche s plongen t ver s l'intérieu r d e l a 
topographie. Elle s son t plu s stable s e t le s glissement s d e masse s y 
sont exceptionnels . 
Voici le s renseignement s reçu s d e l'Electrowat t lor s d e notr e excur -
sion d e l a Murithienn e e n 1959 . L'aménagemen t hydro-électriqu e d e 
Mattmark compren d u n bassi n d'accumulatio n à  Mattmark , d'un e 
contenance d e 10 0 million s d e m 3. Cett e retenu e es t assuré e no n pa s 
par u n barrag e e n ciment , mai s pa r un e digu e d'un e hauteu r d e 10 0 m. 
environ, d'u n volum e d e 10, 6 million s d e m 3. A  l'emplacemen t d e l a 
digue, l a surfac e d e l a roch e descen d à  10 0 m . au-dessou s d u nivea u d u 
terrain, c e qu i aurai t rend u trè s onéreus e l a constructio n d'u n barrag e 
en béton , don t l a structur e rigid e aurai t d û nécessairemen t s'appuye r 
sur l e rocher . L a digu e qu i s'appui e su r le s alluvion s forman t l a plain e 
de Mattmar k es t construit e ave c de s matériau x qu i s e trouven t à 
proximité d u chantier . I l es t éviden t qu e l e pri x d e revien t d e c e maté -
riel es t beaucou p plu s avantageu x qu e celu i d'u n barrage . L a sectio n 
transversale d e l a digue , pou r assure r l'étanchéité , a  ét é l'obje t d'étude s 
approfondies. Ell e es t composé e d'u n noya u étanche , d u corp s d e 
soutènement e t d e plusieur s couche s d e drainag e e t d e filtre . 
L'étanchéité de s alluvion s e n plac e sous-jacente s réalisé e a u moye n 
d'un écra n vertical , obten u pa r injectio n d e couli s d'argile , cimen t e t 
silicates, lequel reli e l e noyau d e la digu e a u rocher . L'aspec t d e la digu e 
de Mattmar k ressembl e à  celu i d e l a digu e d e Marmorera , dan s le s 
Grisons. L a sectio n transversal e es t formé e pa r u n trapèze , don t l a bas e 
inférieure a  un e largeu r d e 350  m . L e paremen t ava l s'appuy e riv e 
gauche su r l a morain e su d d u glacie r d'Allalin , ave c laquell e l a digu e 
forme corps , s'adaptan t ains i parfaitemen t a u terrain . 
La plu s grand e digu e d'Europ e a  ét é inauguré e e t mis e à  l'ea u 
en 1959 . Ell e es t situé e à  Serre-Ponçon , dan s le s Hautes-Alpe s fran -
çaises, no n loi n d e l a frontièr e italienne . Ell e a  12 5 m . d e haut , 65 0 
m. d e long, autant d'épaisseu r à  la base . 
Les détail s technique s d e l a constructio n d e l a digu e son t tro p 
compliqués pou r êtr e exposé s dan s ce t article . O n le s trouver a dan s 
le Bulleti n techniqu e d e l a Suiss e romand e N o 26 , 30 décembre 1961. 
Il es t certai n qu e l'Electrowat t a  étudi é e t réalis é cett e digu e ave c 
le plus grand soin , on peut lu i fair e confiance . 
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Mattmark: Note  concernant  la  glace  morte,  pa r A . Schmid t 
Les prospection s faite s e n 195 5 à  Mattmar k on t révél é l a présenc e 
d'une lentill e d e glac e mort e situé e a u nord d e la morain e sud d u glacie r 
de l'Allali n e t à  l'altitud e d e 210 0 m . environ . Cett e lenttil e d e glac e a 
une épaisseu r maximu m d e 6  m., une largeu r d'enviro n 6 0 m. et un e lon -
gueur d'enviro n 18 0 m . 
Monsieur Edouar d Parejas , professeu r d e géologi e à  l'Universit é d e 
Genève mentionn e dan s so n rappor t d e févrie r 1956 : «  On a  rencontr é 
de l a glac e fossil e su r l e flan c nor d d e l a morain e amon t (morain e su d 
du glacie r d e l'Allalin) , sou s forme d'un e lam e d e glac e d'enviro n 18 0 m. 
de longueu r à  l'altitud e 210 8 environ . L a galeri e 5 2 l' a traversé e e t a 
permis d e démontre r qu'ell e n e s e prolongeai t pa s plu s e n avan t à  l'in -
térieur d e la moraine . I l s'agi t d'u n phénomèn e superficiel . E n s e retiran t 
par fonte , u n glacie r abandonn e parfoi s su r se s bord s de s lambeau x 
de glace qu i son t ensuit e recouvert s e t protégés d e la font e pa r de s glisse-
ments d e matérie l morainique . C'es t c e qu i a  d û s e produir e ic i aprè s 
la cru e d e 1920 . » 
La galeri e 5 2 a été exécutée lors de s prospections en 1955 . 
Au cour s d e tou s le s travau x d e prospection s e t d e forage s pou r le s 
injections, c'est-à-dir e depui s 195 5 jusqu' à 1965 , aucun e glac e mort e 
que cell e de la lentille précité e a  été décelée . 
La températur e d e l'ea u dan s l a napp e phréatiqu e d e l a plain e d e 
Mattmark vari e entr e 4  ° et 6  °. 
J'espère qu e cett e étud e basé e su r de s donnée s scientifiques , e n tout e 
objectivité, éclairer a le s Murithien s e t auss i l e publi c su r le s nombreu x 
et difficile s problème s qu e posen t Mattmar k e t l e glacie r d'Allali n 
qui on t s i vivement ém u l'opinio n publique . 
Sion, 2 7 novembr e 1965 . 
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Fig. 1. Vue prise le 1er juillet 1916. En 1912, le glacier avait recouvert temporai-
rement de glace la Viège, visible ici devant le glacier. 
Fig. 2. Vue prise en 1936 montrant le front encore assez rapproché de la Viège. Le 
lac de Mattmark se reformait derrière la moraine latérale droite, bien visible ici. 
A gauche, l'issue du déversoir artificiel du lac. 
Fig. 3. Vue pris« le 2-1 septembre 1955. La position du front est sensiblement la 
même qu'à l'automne 1957. 
Fig. 7. Photo terrestre: la grande crevasse remplie de blocs éboulés de glare est 
bien visible, l'affaissement aussi de la partie détachée. Le relief des séracs ressort 
aussi fort bien. 
La série des 5 photographies aériennes qui suivent ont été prises |>ar le Service topo-
graphique fédéral. Leur publication a été autorisée par ce Service. 
Fig. 8. Photo du 8.9.1965. Vue impressionnante de la région des séracs, 8 jours 
après la catastrophe; on voit bien l'affaissement de la partie cpii se détache, la 
cassure n'est pas encore très large, elle se comble de débris (Je glace. On voit bien 
aussi la cassure de la masse éboulée. La pente du glarier dans cette partie n'est pas 
aussi forte qu'il semble, 27 degrés. 
Fig. 9. Photo du 8.9.1965. Vue de la descente de la glare sous forme de traînée 
blanche jusque srr remplacement des constructions, qui ont été recouvertes d'une 
épaisseur de glace de 8 à 15 m.; plus haut l'épaisseur atteignait 20 à 30 m. Le 
chantier des matériaux pour la construction de la digue est très visible, on a exploité 
une partie de la moraine nord du glacier. Les voies de transport de ces matériaux 
ainsi que la route de la vallée ont aussi été détruites. Sur la rive droite on dis-
tingue à peine le chemin d'Eie. Il continue vers Kreuzegge, et au-dessus de la digue, 
('"était le vieux chemin pour éviter le glacier quand il descendait au fond de la 
vallée. 
Fig. 10. Photo du 16.9.1965. Vue de la partie inférieure du haut plateau du glacier 
d'Allalin, ainsi que de la région des séracs. Les crevasses transversales sont d'abord 
petites, et augmentent avec la pente. On voit par là que la pente se dessine graduelle-
ment. Tout à droite la partie inférieure du glacier d'Hohlauh. 
Fig. 11. Photo du 8.9.1965 montrant la plu» grande partie du bassin d'accumulation, 
de la digue appuyée contre la moraine sud de l'Allalin. On distingue les voies d'accès 
pour amener les matériaux sur la digue et le ruban transporteur. Le nouveau chemin 
de la rive droite, vers l'alpe de Distel. On distingue bien la largeur de la digue. 
Fig. 12. Photo du 8.9.1965 montrant la plus grande partie du bassin d'accumulation, 
jusqu'au-delà de la pierre bleue qui apparaît sous la forme d'un point noir, à 
l'extrémité sud du lac; en face, chantier de matériaux dans les moraines du Schwarz-
berggletscher. 
